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INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
CUENCA DEL MEDITERRÁNEO 
De subproductos del vino 
a productos cosméticos
¿Qué se puede hacer con el orujo? Un proyecto financiado por la Unión Europea (UE) está estudiando convertirlo en un recurso o darle un buen uso como producto de 
cosmética o sanitario. 
En la zona del Mediterráneo, la vendimia tradicional presenta 
un enorme potencial para la innovación que todavía se tiene 
que explotar eficazmente. En términos generales, las personas 
que trabajan en el sector del cultivo de uvas se concentran en 
mejorar la calidad tanto de la uva como del vino, en lugar de 
plantease cómo sacar el máximo provecho de los orujos. Sin 
embargo, dado que ya se han revelado las propiedades bene-
ficiosas de los subproductos del vino, actualmente BESTMED-
GRAPE está investigando formulaciones antioxidantes, 
antiinflamatorias y antineurodegenerativas. Este proyecto está 
siendo llevado a la práctica por Italia, Túnez, Francia, Líbano y 
Jordania en el marco del Programa de la Cuenca del Medite-
rráneo de CBC del IEV y es gestionado por la región autónoma 
de Cerdeña (Italia).  
La idea es estudiar los subproductos del vino como fuente 
de compuestos bioactivos que pueden transformarse en pro-
ductos farmacéuticos comerciales innovadores. De este 
modo, el proyecto no solo valorizará una excelente cosecha 
mediterránea como la de la uva, sino que ampliará la cadena 
de valor de la uva desarrollando productos nanotecnológicos. 
El resultado será un impulso para la economía local y más 
oportunidades de empleo, a la vez que se reduce la conta-
minación medioambiental que normalmente generan los 
residuos voluminosos de la vinificación.  k
http://www.enicbcmed.eu/projects/bestmedgrape
